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Metode penelitian kualitatif 
Salah satu hambatan yang dihadapi mahasiswa tingkat akhir dalam menyusun skripsi, tesis atau 
disertasi, adalah menentukan pendekatan penelitian apa yang harus mereka pergunakan. 
Mahasiswa yang sejak masuk kuliah telah memilih salah satu, pendekatan kuantitatif atau 
kualitatif, tidak menjadi masalah tetapi bagi mereka yang baru menyadari bahwa metode penelitian 
yang akan digunakannya harus diperdalam sejak awal masuk kuliah, biasanya akan mengalami 
kesulitan dibelakang hari, yaitu pada saat pembuatan tugas akhir.  
Buku yang dihadapan anda ingin mencoba meringankan beban anda sebagai mahasiswa dan atau 
peneliti dalam menyusun karya tulis. Pada uraian pendekatan kualitatif, pembaca diarahkan untuk 
bagaimana melakukan langkah-langkah penelitian. Software CDC EZ-Text untuk membantu 
peneliti dalam membuat, mengoleksi, mengatur, dan menganalisis data kualitatif semi struktur. 
Software ini sangat mudah untuk di instal dan dioprasionalkan. Disamping itu software tersebut 
dapat diperoleh secara gratis dan dapat diperbanyak tanpa hasrus mendapatkan izin dari Conwal 
Incorporated dan the Centers for Disease Control and Prevention.  
